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NAIA Volleyball Records 
(updated 1/3/05) 
INDIVIDUAL RECORDS 
INDIVIDUAL MATCH RECORDS 
Most Kitts 
55, Qin Wen, Fresno Pacific (Calif.) vs. Rockhurst (Mo.), 1997 
55, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio) vs. Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1993 
53, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.) vs. Dordt (Iowa), 1997 
53, Kim Sheldon, Franklin (Ind.), 1988 
51, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio) vs. Cedarville (Ohio), 1993 
50, Natalie Steele, Taylor (Ind.) vs. Madonna (Mich.), 1995 
Highest Hitting Percentage (Min. JS Attacks) 
.933, Julie Trouba, St. Mary (Neb.) vs. Avila (Mo.), 1999 
.905, Sarah Zeltman, Cedarville (Ohio) vs. Benedictine (Kan.), 9/24/04 
.882, Heather van der Aa, Cedarville (Ohio) vs. Central State (Ohio), 9/18/01 
.882, Susan Klump, Christian Brothers (Tenn.), 1992 
.875, Nesrin Secldn, Dickinson State (N.D.) vs. Carroll (Mont.), 1998 
.875, Katrinia Chatfield, Lee (Tenn.) vs. Mars Hills (N.C.) , 1996 
.875, Kelly Sabol, West Virginia Wesleyan vs . Fairmont State (W.Va.), 1994 
Most Assists 
105, Ina Ceja, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Edward's (Texas), 1996 
96, Rayna Vanderlip, Fresno Pacific (Calif.) vs. Azusa Pacific (Calif.),1991 
95, Jennifer Williamson, Dickinson State (N.D.) vs. Dordt (Iowa), 1997 
94, Carrie Williams, Evangel (Mo.) vs. Baker (Kan.), 1996 
93, Annie Daniels, Point Lorna Nazarene (Calif.) vs. Fresno Pacific (Calif.), 1995 
93, Deana Smith, Rio Grande (Ohio) vs. Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1993 
Most Total Blocks 
29, Phyllis Jennings, Mesa State (Colo.), 1986 
26, Misha Hamilton, Texas Wesleyan vs. Cameron (Okla.), 1995 
25, Jen Kainz, Southwest State (Minn.) vs . Texas-San Antonio , 1989 
23, April Fricke, St. Mary's (Texas) vs. Texas A&I, 1992 
23, Cindy Galbicka, Evangel (Mo.) vs. Drury (Mo.), 1982 
Most Digs 
61, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Mary's (Texas), 1994 
61 , Mary Czapenski, Mount Marty (S.D.) vs. Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
57, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.) vs. Paine (Ga.) , 8/28/04 
57, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Mary 's (Texas), 1995 
54, Jaisa Cappas, Peru State (Neb.) vs. Hastings (Neb.), 1997 
53, Brandi Carmen, Ursuline College (Ohio) vs. Oberlin College (Ohio), 2004 
53, Kelley Cramer, William Woods (Mo.) vs. McKendree (Ill.), 1994 
53, Alicia Nobrigas, Hawaii Pacific vs. Hawaii-Hilo, 1990 
50, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.) vs. Berry (Ga.), 10/2/04 
48, Dannielle Cathcart, Urbana (Ohio) vs . Waynesburg (Pa.), 2003 
47, Tammy Schuler, Urbana (Ohio) vs. Huntington (Ind.), 2003 
46, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.) vs. Paine (Ga.), 10/26/04 
45, Chrissy Murphy, Brewton-Parker (Ga.) vs . Berry (Ga.), 10/2/04 
45, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.) vs. Paine (Ga.), 8/28/04 
43, Richelle Clem, Cedarville (Ohio) vs . Palm Beach Atlantic (Fla.), 11/6/04 
43, Jessica Coleman, Missouri Valley College vs. Avila University, 2204 
Most Service Aces 
20, Jodi Dowden, LaGrange (Ga.) vs. Georgia Southwestern, 1994 
19, Jodi Dowden, LaGrange (Ga.) vs. Georgia Southwestern, 1994 
19, Lena Rusche, Emporia State (Kan.) vs . Friends (Kan.), 1989 
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14, Pamela Zambrano, St. Thomas (Fla.) vs. Trinity Baptist (Fla.), 1995 
14, Lisa Vander Feer, Point Loma Nazarene (Calif.) vs. Southern California College, 1986 
INDIVIDUAL SEASON RECORDS 
Most Kills 
1143, Natalie Steele, Taylor (Ind.), 1995 
977, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
950, Lauren Hayden, Union (Tenn.), 2000 
935, Rebecca Wahlstrom, Grace (Ind.), 1996 
907, Lauren Hayden, Union (Tenn.), 1998 
890, Lauren Hayden, Union (Tenn.), 1999 
Most Kills Per Game 
7.46, Kim Sheldon, Franklin (Ind.), 1988 
6.85, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1993 
6.40, Funda Aliskan, Dickinson State (N.D.), 1999 
6.34, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.) 
6.24, Tracy McKinney, Viterbo (Wis.), 1991 
6.08, Nicole Chen, St. Mary of the Plains (Kan.), 1990 
Highest Hitting Percentage 
.691, Jarilyn Obermiller, Hastings (Neb.), 1991 
.525, Nancy Gould, Georgetown (Ky.), 1992 
.517, Alofa Tagataese, Hawaii-Hilo, 1984 
.508, Kelly Neel, Seton Hill (Pa.), 1991 
.501, Tonya Campbell, Northwood (Mich.), 1990 
Most Assists 
240J, Kelsey Jones, Cedarville (Ohio), 2004 
2349, Meg Paris, Madonna (Mich.), 1995 
2235, Betsy Bartels, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
2213, Jackie Egger, Peru State (Neb.), 1993 
2180, Lisa Kidwell, Lee (Tenn.), 2003 
2162, Celeste Perkins, Fort Hays State (Kan.), 1991 
2135, Julie Leman, Olivet Nazarene (Ill.), 2001 
2135, Betsy Bartels, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
Most Assists Per Game 
14.67, Rayna Vanderlip, Fresno Pacific (Calif.), 1991 
14.63, Annie Daniels, Point Loma Nazarene (Calif.), 1996 
14.01, Melanie Mariano, Fresno Pacific (Calif.), 1988 
13.97, Marla Mach, St. Mary (Neb.), 2001 
13.60, Michelle Williams, Northwood (Mich.), 1992 
13.58, Jennifer Whealy, Fresno Pacific (Calif.), 1995 
Most Total Blocks 
456, Julie Martin, Madonna (Mich.), 1995 
421, Anne Zingleman, The Master's (Calif.), 1990 
419, Ginger Klopfenstein, Texas Wesleyan, 1987 
413, Dana Finey, Madonna (Mich.), 1992 
396, Felicia Harris, Bluefield (Va.), 1995 
Most Total Blocks Per Game 
3.88, Sandy Parsons, Montana Tech, 1986 
3.58, Amanda Farney, West Virginia Tech, 1991 
3.42, Patti Rudolphi, McKandree (Ill.), 1991 
3.36, Kristy Fredy, Southern Oregon, 1991 
3.23, Lisa Gerdes, Incarnate Word (Texas), 1992 
Most Digs 
1127, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 2000 
1111, Angel Sharman, Fort Hays State (Kan.), 1991 
1062, Niki Mock, Fort Hays State (Kan.), 1991 
1032, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
1013, Brandi Carmen, Ursuline College (Ohio), 2004 
1011, Maureen Paulin, Madonna (Mich.), 1993 
989, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.), 2004 
Most Digs Per Game 
7.22, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
6.93, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1995 
6.85, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.) 1999 
6.77, Debbie Sooter, Brewton-Parker (Ga.), 2004 
6.66, Shawna Vogt, Tabor (Kan.), 1991 
6.60, Wendy Smucker, Malone (Ohio), 1991 
Most Service Aces 
245, Jodie Welsh, Arkansas Tech, 1991 
183, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
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157, Jodi Bluttner, Rockhurst (Mo.), 1995 
152, Jennifer Smith, Hardin-Simmons (Texas), 1994 
152, Qianzhen Liu, Atlantic Union (Md.), 1992 
152, Jennifer Smith, Hardin-Simmons (Texas), 1989 
Most Service Aces Per Game 
2.22, Lisa Qionzhen, Atlantic Union (Md.), 1991 
2.06, Qianzhen Liu, Atlantic Union (Md.), 1992 
2.04, Jodie Welsh, Arkansas Tech, 1991 
1.67, Tina Risse, Mayville State (N.D.), 1981 
1.62, Jennie Moorhouse, St. Mary (Neb.), 1991 
Most Matches With Double Figure Kills 
58, Natlie Steele, Taylor (Ind.), 1995 
58, Mary Sampson, Moorhead State (Minn.), 1989 
50. Julia Bradley, Cedarville (Ohio), 2004 
46LSarah Zeltman, Cedarville (Ohio), 2004 
45, Caryn King, Olivet Nazarene (Ill.), 2001 
45, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
44, Molly Gibson, Georgetown (Ky.), 1995 
42, Neslihan Yilrnaz, Dickinson State (N.D.), 1997 
42, Cheri Pundsack, Moorhead State (Minn.), 1989 
Most Matches With 20+ Kills 
25, Funda Aliskan, Dickinson State (N.D.), 1999 
21, Robin Rabello, Point Lorna Nazarene (Calif.), 1995 
19, Heather Bailey, Western Oregon, 1995 
19, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1993 
18, Natalie Steele, Taylor (Ind.), 1995 
17, Neslihan Yilmaz. Dickinson State (N.D.), 2000 
17, Dana Finley, Madonna (Mich.), 1992 
Most Matches With Double Figure Digs 
58, Mary Sampson, Moorhead State (Minn.), 1989 
45, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
42, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 2000 
42, Cheri Pundsack, Moorhead State (Minn.), 1989 
41, Heather Arnold, St. Edward's (Texas), 1996 
41, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
Most Matches With 20+ Digs 
30, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 2000 
28, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
24, Jaisa Kappas, Peru State (Neb.), I 997 
23, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999 
22, Paige Karno, Southwest State (Minn.), 1993 
Most Matches With 20+ Kills And 20+ Digs 
13, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
12, Heather Bailey, Western Oregon, 1995 
10, Dana Finley, Madonna (Mich.), 1992 
9, Funda Aliskan, Dickinson State (N.D.), 1999 
9, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1996 
9, Kari VanDeusen, Madonna (Mich.), 1993 
Most Matches With Double Figure Blocks 
15, Pauline Burgerino, Aquinas (Mich.), 1994 
13, Carrie Gorda, Westminster (Pa.), 1994 
10, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
9, Heather Ahrens, Bethany (Kan.), 1993 
9, Monica Nelson, Dakota Wesleyan (S.D.), 1993 
9, Kim McCann, Fresno Pacific (Calif.), 1991 
INDIVIDUAL CAREER RECORDS 
Most Kills 
3427, Lauren Hayden, Union (Tenn.), 1998-01 
2728, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
2648, Neslihan Yilrnaz, Dickinson State (N.D.), 1996-98, 2000 
2602, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1992-95 
2597, Natalie Steele, Taylor (Ind.), 1994-96 
2512, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
2483, Amy Schutt, Northwestern (Iowa), 1991-94 
Highest Hitting Percentage 
.452, Laurel Kinzer, Taylor (Ind.), 1986-89 
.449, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
.447, Alofa Tagataese, Hawaii-Hilo, 1981-83 
.445, Amy Schutt, Northwestern (Iowa), 1991-94 
.427, Nancy Hulsmeyer Gould, Georgetown (Ky.), 1987-89, 1992 
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Most Assists 
7245, Gretchen Koppersmith, Montevallo (Ala.), 1992-95 
7076, Melissa Rants, Grace (Ind.), 1994-97 
6874, Nicole Jackson, Malone (Ohio), 1998-01 
6465, Mandy Moffitt, Lubbock Christian (Texas), 2001-04 
6424, Kerri Hudson, Lee (Tenn.), 1993-96 
6366, Meghan McDaniel, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
6289, Stacy Fitch, Peru State (Neb.), 1994-97 
6220, Betsy Bartels, Dakota Wesleyan (S.D.), 1991-94 
Most Total Blocks 
1086, Ann Deen, St. Francis (Ill.), 1987-90 
1003, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
904, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1992-95 
902, Monica Alm, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
860, Dana Finley, Madonna, 1990-92 
Most Digs 
3529, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1997-00 
2789, Bethany Helmer, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
2618, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994-96 
2452, Rachel Widener, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1996-99 
2429, Heather Arnold, St. Edward's (Texas), 1993-96 
2429, Melissa Hartman, Cedarville (Ohio), 1992-95 
Most Service Aces 
446, Jeanene McKelvey, Dakota Wesleyan (S.D.), 1992-95 
368; Kendra Jacobsen, Peru State (Neb.), 1995-98 
356, Gretchen Koppersmith, Montevallo (Ala.), 1992-95 
347, Cari St. Clair, Drury (Mo.), 1987-90 
344, Kerri Hudson, Lee (Tenn.), 1993-96 
Most Matches With Double Figure Kills 
137, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1996-98, 2000 
130, Tara Sieter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
129, Natalie Steele, Taylor (Ind.), 1994-96 
122, Kristina Matchett, Southern Oregon, 2000-03 
118, Rachel Widener, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1996-99 
110, Katrina Chatfield, Lee (Tenn.), 1995-1998 
109, Kristyn Price, Albertson (Idaho), 1999-02 
108, Heather Arnold, St. Edward's (Texas), 1993-96 
106, Paige Stewart, Western Baptist (Ore.), 1996-99 
100, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1996-1998, 2000 
99, Jessica Jeseritz, St. Mary (Neb.), 1996-99 
90, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994-96 
Most Matches With 20+ Kills 
48, Kristina Matchett, Southern Oregon, 2000-03 
43, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1996-98, 2000 
35, Kristyn Price, Albertson (Idaho), 1999-02 
34, Dana Finley, Madonna (Mich.), 1990-92 
33, Tara Sieter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
32, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994-96 
30, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
28, Liz Howe, Western Baptist (Ore.), 2000-03 
24, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1996-present 
Most Matches With Double Figure Digs 
144, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1997-00 
122, Meghan McDaniel, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
121, Bethany Helmer, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
120, Kristen Lebeda, St. Mary (Neb.), 1998-01 
120, Heather Arnold, St. Edward's (Texas), 1993-96 
118, Rachel Widener, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1996-99 
109, Melissa Elser, Lee (Tenn.), 2001-04 
104, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
99, Tammy Custer, Mouut Vernon Nazarene (Ohio), 1994-97 
Most Matches With 20+ Digs 
80, Heather Denk, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1997-00 
67, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.), 1994-96 
57, Bethany Helmer, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
41, Meghan McDaniel, Roberts Wesleyan (N.Y.), 1999-02 
40, Jaisa Kappas, Peru State (Neb.), 1996-97 
39, Kristen Lebeda, St. Mary (Neb.), 1998-01 
34, Heather Arnold, St. Edward's (Texas), 1993-96 
32, Kendra Cory, Peru State (Neb.), 1995-97 
Most Matches With 20+ Kills And 20+ Digs 
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30, Tracy Ainger, Fresno Pacific, 1994-96 
15, Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.), 1996-98, 2000 
12, Kristyn Price, Albertson (Idaho), 1999-02 
12, Heather Bailey, Western Oregon, 1993-95 
12, Robin Rabello, Point Loma Nazarene (Calif.), 1990-92, 95 
11, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
Most Matches With Double Figure Blocks 
20, Julie Fitzgerald, Covenant (Ga.), 1994 
15, Wendy Kyle, Willamette (Ore.), 1994 
14, Sommer Baker, Lee (Tenn.), 1999-2002 
12, Kim McCann, Fresno Pacific (Calif.), 1991-92 
12, Phyllis Jennings, Mesa State (Colo.), 1984-87 
11, Tara Seiter, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1995-98 
11, Billina Cooper, Rio Grande (Ohio), 1990-93 
TEAM RECORDS 
TEAM MATCH RECORDS 
Most Kills 
122, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Edward's (Texas), 1996 
117, Fresno Pacific (Calif.) vs. Azusa Pacific (Calif.), 1991 
115, Dickinson State (N.D.) vs. Dordt (Iowa), 1997 
114, Fresno Pacific (Calif.) vs. Westmont (Calif.), 1991 
113, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Mary's (Texas), 1995 
Highest Hitting Percentage 
.769, Brigham Young-Hawaii vs. Alabama State, 1996 
.760, Dickinson State (N.D.) vs. Jamestown (N.D.), 1999 
.741, Cedarville (Ohio) vs. Maine-Machias,JJ/l9/04 
.673, Bellevue (Neb.)'vs. Avila (Mo.), 1998 
.606, St Mary (Neb.) vs. Avila (Mo.), 1997 
.605, Lee (Tenn.) vs. Judson (Ill.), 1997 
.590, Montevallo (Ala.) vs. C.W. Post (N.Y.), 1995 
.560, Mount St. Joseph (Ohio) vs. Wilmington (Ohio), 1992 
.556, Western Oregon vs. Lewis-Clark State (Idaho), 1995 
Most Assists 
110, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Edward's (Texas), 1996 
107, Dickinson State (N.D.) vs. Dordt (Iowa), 1997 
102, Evangel (Mo.) vs. Baker (Kan.), 1996 
100, Dickinson State (N.D.) vs. Biola (Calif.), 1998 
96, Fresno Pacific (Calif.) vs. Azusa Pacific (Calif.), 1991 
Most Total Blocks 
64, Northwood (Mich.) vs. Wayne State (Mich.), 1984 
59, St. Mary's (Texas) vs. Texas Lutheran, 1992 
55, Southwest State (Minn.) vs. Texas-San Antonio, 1989 
54, St. Mary's (Texas) vs. Texas Wesleyan, 1992 
54, Azusa Pacific (Calif.) vs. Chadron State (Neb.), 1989 
Most Digs 
228, Northern State (S.D.) vs. Winona State (Minn.), 1990 
224, Henderson State (Ark.) vs. Point Lorna Nazarene (Calif.), 1992 
210, Taylor (Ind.) vs. Huntington (Ind.), 1989 
203, Concordia (Mich.) vs. Michigan-Dearborn, 1993 
198, Purdue-Calumet (Ind.) vs. Bethel (Ind.), 1995 
198, Hawaii Pacific vs. Hawaii-Hilo, 1990 
Most Service Aces 
35, LaGrange (Ga.) vs. Georgia Southwestern, 1994 
34, Trinity Christian (Ill.) vs. Grand Rapids Baptist (Mich.), 1986 
33, Hope International (Calif.) vs. California State-Maritime, 9/7/02 
32, LaGrange (Ga.) vs. Georgia Southwestern, 1993 
32, Hardin-Simmons (Texas) vs. Dallas Baptist (Texas), 1994 
32, Hardin-Simmons (Texas) vs. Dallas Baptist (Texas), 1989 
32, Hardin-Simmons (Texas) vs. Lubbock Christian (Texas), 1989 
Highest Scoring Match 
46-44, Urbana (Ohio) vs. Wooster (Ohio), 2004 
TEAM SEASON RECORDS 
Most Kills Per Game 
17.75, Fresno Pacific (Calif.), 1991 
17 .22, Point Lorna Nazarene (Calif.), 1996 
16.99, Dakota Wesleyan (S.D.), 1990 
16.93, Point Loma Nazarene (Calif.), 1995 
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16.63, Fresno Pacific (Calif.), 1995 
Highest Hitting Percentage 
.385, Northwood (Mich.), 1990 
.375, Rio Grande (Ohio), 1991 
.375, Point Loma Nazarene (Calif.), 1990 
.359, Madonna (Mich.), 1995 
.355, Brigham Young-Hawaii, 1996 
Most Assists Per Game 
16.44, Fresno Pacific (Calif.), 1991 
15.64, Point Loma Nazarene (Calif.), 1995 
14.77, St. Mary (Neb.), 2001 
14.77, Dickinson State (N.D.), 1998 
14.62, St. Mary (Neb.), 2000 
14.34, Dakota Wesleyan (S.D.), 1994 
14.28, Northwood (Mich.), 1992 
Most Team Blocks Per Game 
6.89, Cumberland (Tenn.), 1992 
6.73, Seattle Pacific (Wash.), 1989 
6.36, Converse (S.C.), 1990 
6.23, St. Thomas Aquinas (N.Y.), 1989 
6.14, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1987 
Most Digs Per Game 
34.70, Lake Erie (Ohio), 1989 
38.60, St. Francis (Ill.) 
28.45, Central Arkansas, 1992 
28.01, Concord (W.Va.), 1989 
27.96, Cedarville (Ohio), 1988 
Most Service Aces Per Game 
5.60, Atlantic Union (Md.), 1992 
5.50, Lake Erie (Ohio), 1989 
5.32, Aquinas (Mich.), 1989 
5.27, Atlantic Union (Md.), 1991 
5.18, Hardin-Simmons (Texas), 1994 
5.18, Hardin-Simmons (Texas), 1989 
Most Wins 
61, St. John Fisher (N.Y.), 1980 
60, Missouri Valley, 1993 
57, Texas Lutheran, 1981 
55, Texas Lutheran, 1980 
54, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1998 
54, Grace (Ind.), 1994 
54, Western Oregon, 1987 
Highest Winning Percentage (Min. 15 Contests) 
1.000 (15-0), Mount St. Joseph (Ohio), 1970 
1.000 (15-0), Mount St. Joseph (Ohio), 1969 
.979 (47-1), St. John Fisher (N.Y.), 1979 
.972 (35-1), Brigham Young-Hawaii, 1995 
.972 (35-1), Wilmington (Del.), 1988 
MISCELLANEOUS RECORDS 
Most Consecutive Wins 
102, Columbia (Mo.), 1998-9/22/00 
76, St. John Fisher (N.Y.), 1979-80 
52, Brigham Young-Hawaii, 1995-96 
45, Lee (Tenn.), 12/5/03-12/1/04 
42, Texas Lutheran, 1981 
40, Henderson State (Ark.), 1993 
40, Rio Grande (Ohio), 1991 
Most Consecutive Conference Wins 
77, St. Mary (Neb.), 1997-02 - (MCAC) 
65, Georgetown (Ky.), 1985-94 - (KIAC) 
64, Bethel (Kan.), 1980-83 - (KCAC) 
51, Columbia (Mo.), 1993-02 - (AMC) 
46, St. Francis (Ill.), 1987-92 - (CCAC) 
41, St. Francis (Ill.), 1992-present - (CCAC 
40, Lee (Tenn.), 10/13/01-present - (TranSouth & SSAC) 
38, Walsh University, 2001-04- (AMC) 
35, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1994-96 - (MOC) 
Most Consecutive Home Court Wins 
126, Columbia (Mo.), 1994-03 
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78, Lee (Tenn.), 2000-present 
70, Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1991-97 
53, St. Mary (Neb.), 1994-02 
37, IUPU-Indianapolis, 1991-93 
35, Peru State (Neb.), 1993-present 
28, Brigham Young-Hawaii, 1994-98 
25, Hawaii-Hilo, I 983-84 
Cross .. Country-M I Cross Country-W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div I I Basketball-W Div I I Basketball -M Div II I 
Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W I Indoor T & F-M I Indoor T 
& F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-MI Golf-WI Softball I Tennis-MI Tennis-W 
click here for Regional Info Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
Copyright© 1999-2001 NAIA. 
All rights reserved worldwide. No portion of th is site may be reproduced or 
duplicated without the express written permission of the NAIA. 
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